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　1．私生子問題卜ニツノ立法主義
　“A　b乱s七a，rdl　is　considered　by　t：he　law　to　beガZゼ鯛傭Z伽8，a，nd
ha、s　lega，11y：no　kindred　excep七五is　own　descend！ants。There£ore
五eeannOtin五eri七＆丑yprOper七yfrO・n五iSn漁ralf紬erOr
mo七hero隠nyofhisnaturalrelatives，or七血eyfrom，五im．”コ
レハTerryガ英法二於ケル皿egi七ima七e　c至ildレor　b＆stard私生
子（桑箏蕪彰享鳶蓼撃鴛考善ζ参斐築崇轟ご養㌻毒蓄y朧1〉ノ地位
ノiz勉8％嘱♂馳8（T：he　son　o｛no　one・i親無シ子）ヲ読1明シタ文1句デ
ァノシ（The　Comm，on　Law，p。126〉。“In　the　pro▽ince　of　family
law　our　firs七code　relec七s　all　fictions，pl乱ces　in　t：h．e　foregrou且d
2 私生子ノ分娩費及ビ養育費ノ買撰二就テ
土he　true　st乱te　of　a，f魚irs，actu我I　paren．七ε駈ge，＆ccustoms　people七〇
廿uth．telling，frees七hem　from　superstitions，not　in　words　bu七
in　fa，c七，plages　all　t五e　children　on　an　equa1£oo七ing　as　rega，rds
七五eir　rights，　wit｝10ut　disbinc七ioI■of　bir七h，εもnd　en乱bles　七hem
e駄Sily七・m乱keUSe・f伍iSequality。・…ln七hefirS七PlaCe，nO
distinc七io：n　is　drawn　be七ween　legitim翫te　and　megi七im＆七e　re1乱七ion
ship．”コレハ1917年10月ノ革命二依り建設セラレタル「・
シア聯邦ソヅィエット共和國」ガ、從來ノ資本主義畠基ク肚會萬
般ノ制度組織ヲ破壊シテ、1918年9月16日二登布シタr・シア
聯邦ソヅィエット共和國第一法典」二於ケル私生子ノ地位ヲ聲明
シタ文句デアル（丁五eContempor継yReview，no．651，PP．410，
417，）【註一】。
　私生子二關スル此ノニッノ読明ヲ封比スルトキ、吾々ハ私生
子ヲ法律上如何二取扱7ベキカト云7コトニ關シテ、全然其ノ
立揚ヲ異ニスルニツノ主義ガ存スルコトヲ知ルデアラウ。帥チ
ーヘ婚姻奪重ノ風紀論二由來スル嫡出子優遇主義デアリ、他
へ親ノ因果ヲ罪ノナイ子二報ユラシメテ之ヲ「野合ノ子」又
ハr飢倫ノ子」トシテ蔑ムコトヲ非トスル人道論二基ク嫡出子
私生子同等主義デアル。而シテ近代文明諸國二於ケル立法ノ傾
向ハ、大膿昌於テ、嫡出子優遇主義ガ嫡出子私生子同等主義畠
依ツテ置キ換ヘラレヨウトシテ居ルト云ヒ得ル。少クトモ、嫡
出子優遇主義ヲ嚴格晶探用シテ居ツタ國二於テモ、嫡出子私生
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子同等主義二基ク主張ガ漸次容レラレテ來テ居ノレコトハ看過ス
ベカラザル事實デアル。翻ッテ、我現行民法二於ケル私生子ノ
地位ヲ観ルニ、必ズシモ、西洋諸國ユ於ケル私生子ノ地位ヨリ
董劣ツテ居ルトハ謂2・レナイ。併シ、ソレハ、人道主義ノ立揚
カラ由來シタモノト云7ヨリモ、寧・、r女ノ腹ハ借り物」ト云
フ思想二基ク封建的立法ノ形骸ト観察サレ得ノレ場合ガ多イイヤ
ウデアル。
　臨時法制審議會ハ大正八年以來愼重ナル審議ヲ脛テ、昨冬漸
ク民法親族篇相績篇ノ改正要綱ヲ議了シタ。審議ノ内容ハ、
勿論吾々局外者ノ知ヲ得ベキ限リデハナイガ、「私生子問題」モ
大イニ論議サレタ題目ノーデアッタコトハ之ヲ想像スル昌難ク
ナイ。蓋シr吾々ガ家族ヲ養ヒ得ノぢ伏態二達スルマデ結婚ヲ制
シ、而カモ其ノ期問完全二道徳的行爲ヲ守ル」コトガ望マレヌ限
ツ、近代文明ノ向上ハー面私生子ノ登生メル場合ヲ盆々増加セ
シムルトモ云ヒ得ルト共・㍉私生子畠與ヘタ不當ノ取扱ガ現昌
私生子ノ問ヨリ幾多ノ不良少年ト幾多ノ犯罪者トヲ生ミ出シツ
ツアルカラデアノシ。加7ルニ、我國二於テハ、家族調度二基ク我
國特有ノ婚姻ノ不自由ガ存スルニ於テハ（跳善葬吊蟹釜善毒塞塗渓㌻
叢墾どろ暮⊇暴二嘉登早論）、愈々私生子問題ハ重要ナル祉會問題ノ
ータルヲ矢ハヌカラデアル。法制審議會ガ此ノ時二當ツテ、近
來ノ立法傾向二勢シテ、如何ナル態度畠出ヅルデアラウカト云
フコP・、非常二興味ヲ以テ迎ヘラレタ問題デアツタ。
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∬．私生子問題ト改正要綱
元來、法律上私生子保護ノ問題ヲ論議スルニ當ッテハ、先ヅ
第一畠、私生子ト之ヲ分娩セシメタル男子又ハ之ヲ分娩シタル
婦女トノ問二於ヶル法律上ノ親子關係ハ如何ニシテ生ズベキモ
ノナルカノ問題ガアル。此ノ織昌關シテハ、從來、子タルコト
ヲ認ムル意思表示主義ト、親子タルコトヲ確定スル事實關係謹
明主義トガアツタ。斯クシテ、私生子ノ父叉ハ母ガ定マツタナ
ラバ、次ギニ、私生子ト其ト父叉ハ母トノ問二於ケル法律關係
殊二私生子ノ其ノ父叉ハ母二封スル相績権乃至扶養講求樺ノ問
題、私生子ノ監護及ビ致育二關スル親権ノ問題ハ、如何二之ヲ定
ムベキモノナルカノ問題ガアル。此ノ鐵二關シテハ、嫡出ノ親
子關係ト私生ノ親子關係トノ問二、差別ヲ設クベキカ否カニ依
ツテ主義ガ分レヨウ。假り晶、私ハ之ヲ差別主義ト無差周主義
ト呼バウ。更ラニ、我民法二於テハ、親子其ノ属スル家ヲ同ジ
クスルト否トニ依ツテ、親子關係二基ク敷果二重大ナル差異ヲ
來タスガ故昌、私生子入籍問題ノ解決如何二依ツテハ、均シク
無差別主義ヲ探用シタトシテモ、其ノ敷果二差異ガ生ズルデア
ラウ。叉最後二、嫡出子私生子無差別主義ハ之ヲ探用シ難イト
シテモ、或ヒハ、法律上私生子ノ登生スノレ揚合ヲ出來ノレダケ減
少セシムルコトニ依ツテ、或ヒハ叉、既二私生子タル身分ヲ與
ヘラレタル者ガ嫡出子タル身分二轄化シ得ル制度ヲ認ムルコ
ト昌依ツテ、私生子ナルガ故二不利盆ヲ受ケネバナラヌ者ヲ
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減少セシメ、以デ私生子保護ノ目的ヲ達スルト云フ滑極的方
法モ存スルデアラウ（嫡出子ノ推定規定一民八二〇條。準
正ノ規定一民八三六條。養子制度ノ活用一民八三七條以下
滲照）。
以上述ベタル所二從ッテ、改正要綱ヲ観ルニ、吾々ハ第一ノ黙
二關シテハ全然何物ヲモ見出スコトハ出來ナカツタ。第ニノ織
二關シテハ、婚姻奪重論ノ爲メニ、嫡出子優遇主義ガ、家督相績
ノ順位二關シテ現行民法ヨリ更ラ晶一歩ヲ進メタルト共二（根
績編改正要綱第九）、庶子ノ法定家督相綾灌ブ著シク制限セラ
ノレルニ至ツタ（相績編改正要綱第四）。而モ吾々ハ私生子ノ監護
敏育殊二其ノ養育費ノ負澹畠關シテハ、途ヒニ何等ノ新シイ提
議二接スルコトガ出來ナカツタ。第三ノ黙二關シテモ亦婚姻奪
重論ガ容レラレテ、私生子入籍不能ノ機會ガ新タニーツ附加サ
レタニ過ギナイ（親族編改正要綱第三）。第四ノ鮎二關シテハ、
婚姻神聖論ノ爲メニ、夫ノ嫡出子否認権ノ嚴格ナ制限ガ撤屡サ
レタガ爲メニ（親族編改正要綱第十八）、私生子ノ登生スル機會
ヲ増加セシムルニ至ッタ。斯クノ如クニシテ、我民法上二於テ
ハ、男系本位ノ家族制度二基因シタル規定ノ爲メニ、僅カニ保護
サレテ居ッタ私生子ガ、近代個人主義的思想ノ勃興晶依ツテ、
今同俄カニ不利盆ナ地位晶置カルルニ至ツタ。而カモ、審議會
ハ他面、近時ノ私生子保護ト云7立法傾向二勤シテ、決シテ無
關心デハ居ラレナカツタ。帥チ私生子ノ名繕ヲ腰止スルコト晶
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依ツテ、私生子ナノレガ故二受クル肚會上ノ不利盆ヲ出來ルダケ
減少セシメントスル企テガ存スルト共二（親族編改正要綱第十
九）、叉事實婚ヲ合法化スルコト轟依ツテ、法律上私生子ノ登生
スル場合ヲ減少セシメント試ミテ居ノシ（親族編改正要綱第十
二）【註二】。
斯クシ入改正要綱ハ私生子問題二封シテヘ遽ヒニ徹底シ
タル方針ヲ採ルコトヲ得ズシテ、其ノ問幾多ノ矛盾撞着ガ存ス
ノレト共昌、猶ホ重要ナル根本的問題ニシテ、未解決ノ儘残サレ
ントシテ居ルモノモ亦決シテ　クハナイ。鼓二於テカ、私ハ早
稻田大學懸賞法律討論會ガ開催サノシルニ際シテ、此等ノ織二關
スル問題ヲ論議センガ爲メニ、遊佐博士ト共二、次ノ様ナ問題
ヲ提出シタ。
「家族甲男ハ他家ノ女戸主乙ト私通シ丙ヲ分娩セシメタル
モ之ガ認知ヲ爲サズ、故二實母乙ハ私生子丙ノ出生屈ヲ爲
シ丙ヲ自家二入レテ之ヲ養育セリ。其後甲ハ私生子認知ヲ
命ズル確定判決ヲ受ケタリ。而シテ甲ノ属スル家ノ戸主ハ
幼者タル丙ノ入家二封シテ同意ヲ與ヘタリ。然レドモ甲ハ
事實丙ヲ引取リテ養育ヲ爲サザル晶因リ依然トシテ實母乙
ガ丙ノ養育ヲ縫績シテ今日二至ル。此ノ揚合二於テ乙ハ甲
二封シテ丙ノ分娩費及ピ其ノ分娩以來支出セル養育費ノ支
携ヲ請求スルコトヲ得ルカ」。
　【註一】1918年ノ親族法二於テ探用サレタ嫡出子私生子同等主義・・、1927年1月
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1日ヨリ施行サレタ改正親族法二於テモ同様二認メラレテ居ノレ（：法曹會雑誌第
五巷五號。醤法一三三條、新法二五條滲照）。叉英法二於ケ・レ婚姻外ノ子i11e
gitim乳techildorbastardハ、所謂「親無γ子」万伽8照δ醜3デハアァ”コ“、此ノ原
則ハ或ヒハ鋼例二依サテ、或ヒハ制定法二依リテ、幾多ノ修正テ受ケテ居か。
例＾バ、近親相婚禁止（丁加pro短bited　degrees　of　marriage）ノ漂則ノ漉用
二關シテ（早稻田法學第六舗稿「一夫一妻婚ノ研究」六三、六四頁参照）、或
P・、私生子チ分娩シタか嬬女ノ之ガ養育義務二關シテ（Poor　Law　Amendm
ellt　Act｝1834，S・71・）、或ヒ・・、勢働者賠償條件（Workmen？s　Compensation
Acts，1906to1925）二俵ルカロ害者二封スル損害賠償1請求櫨者ノ範園二關ジ
テ、吾々ハ此ノ原則ノ修正チ見出スコ｝ガ出來ヨウ（但シ、之ト反饗ノ趣旨
二解羅サレテ居ノレ制定法モ亦存スァレコトニ波意スベキデアPレ。例ヘバ1S46年
ノ災貢渦條例（：F飢al　Accidents　Act　or：Lord　Campbell，s　Act・）二依7レ1）沁k1nson
v．N。E　Ry．Cq（1863），2H．＆（》735ノ如》・郎チ是レデアか）。蘇二1
t927年・1月1日ヨリ施行サレタ養子條例（The　Adoption　of　Children　Act，1926，
16＆17Geα5，c・29）及ビ準正條例（Th・e　Legi右1nlaey　Act，1926，16＆17
Geα57c・60）ハ、『私生子ノ：救濟」　ト云フ黒占二於テ、誠二注目セラルベキ
立法タルテ失ハナイデアラウ。
【註二】親族編改正要綱第三　庶子ノ入家一庶子ノ父二配偶者ア・レ場合二於
テハ、其同意ア欺二非ザレバ父ノ家二入ルコトテ得ザ7レモノトス7レコト。
同第十二　婚姻ノ成立一（1）婚姻ハ慣習上認メラソタル儀式チ曝グ7レニ因
リテ成立スルモノトシ、其成立謹明ノ方法チ法律二定ム・レコト。　（Z）前項二
依り婚姻チ爲シタァレトキハ、一定ノ期間内二届出チ爲スベキモノトスψコ
　ト。（3）第一項二俵ラザル場合二於テハ、婚姻ハ届出二困リテ成立λノレモノ
　トλルコトo
詞第十入　嫡出子ノ否認一（1）嫡出子ノ否認模ハ承認ノー事二因リテ之チ
失フコトナキモノトス7レ・ト。（2）否認櫨ハ否認ノ原因タル事實チ知ηタ7レ
時叉ハ出生ノ時ヨリ起算シ、現行法二比シテ其行使ノ期問チ延長ス’レコト。
伺第十九　私生子ノ名縛一私生子ノ名構ハ之チ屡ス1レコト。
相檀編改田要綱第四　女戸主ノ入夫婚姻等二因｝レ家督相纏一（1）女戸主ガ
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　　入夫婚姻チ爲ス揚合二於テハ．反封ノ意思表示ナキ限り家督相綾チ開始セザ
　　，レモノトスPレコト。　曳2）入夫ノ離婚叉ハ入，夫婚姻ノ取潰二因7レ家督相績二於
　　テハ、妻チ家督相綾人トツ・入夫ノ死亡叉ハ隠居昌困ル家督粗績二於テハ、婁
　　ハ庶子二先チテ家督相績人タψモノトスかコト。（3）女戸主ノ死亡、隠居、
　　戸主櫨喪失叉ハ國籍喪失二因ル家督相績二於テハ、庶子ハ法定ノ推定家督柑
　　績人タラザ膨モノトシ、入夫婚姻ノ取清二因アレ家督相綾ガ妻ノ死後二生ジタ
　　か場合亦之二準ズ槻！コト。
　　同第九嫡出女子ノ家督相績ノ順位一家督相績人ノ順位二付テハ、嫡出子
　　ハ女ト錐モ庶子昌優先ス膨モノトスルコト。
　III．大審院ノ見解
　此ノ種ノ問題ハ決シテ今臼目新シイモノデハナイ。現二大正
十三年一月二十四日晶ハ、大審院ハ養育二關スル費用損失償還
講求事件二於テ「父ノ認知二因り其ノ家昌入ルベキ私生子ガ右
認知ナキ爲母ノ家二入リタルトキハ母ハ民法第九百五十五條第
九百五十六條二依リ其ノ子二勤シ父二先チ扶養義務ヲ履行スル
ヲ要スベキモ後日父二於テ其ノ子ヲ認知シタルトキ・・同法第八
百三十二條二依り認知ノ敷力ハ出生ノ時二遡ルガ故二子ハ出生
ノ當時ヨリ父ノ家二入り從ツテ父ハ最初ヨリ母昌先チ扶養義務
ヲ履行スルヲ要セシモノト看徴サルベキモノトス然レパ母ゴ右
認知以前先順位二在ル自己ノ扶養義務ヲ履行スルノ意、思ヲ以テ
子二封シ扶養料ヲ支出シタリトセバ此ノ出絹ハ父ノ認知後二於
プハ法律上ノ原因ヲ敏クコトト爲り叉父2・之二因リテ不當二自
己ノ義務ヲ免レタルコトト爲ルベキガ故二母ハ父二封シ不當利
得返還ノ請求穫ヲ取得スルニ至ルベキヤ明ナリ」ト判決シテ居
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ル（套董號臨謬蟹華讐三）。此ノ大審院判決二關シテハ、既㍉李野
義太郎氏ノ糊研究班り（灘辮難餐騨、贈賭二氏ノ
糊批評ガアノ・（螺蟻笙毒雫）．而シ禰氏共・大膿一於テ・此
ノ判決二賛同セラレテ居ルカラ、或ヒ・・學界之ヲ以テ定読ト爲
シテ宜イカモ知レナイ。然シ現行法ノ解繹トシテハ、私ハ此ノ
剰決自身二封シテモ、叉判決及ビ其ノ批評ガ論及シナカツタ識
轟封シテモ、幾多ノ疑義ナキヲ得ナイ。固ヨリ、此ノ定説二封
スル私ノ疑義ハ、所詮王者ノ車輪二立チ向フ蟷螂ノ斧タル諺ヲ
苑レ得ナイカモ知レヌガ、ソレハ決シテ概念遊戯二依ツテ殊更
二新奇ノ異説ヲ立テテ、以テ自ラ快トスルモノデハナイ。以下
法律上問題トナリ得ベキ諸黙ヲ摘示シテ見ル。必ズシモ、設題
二封シテ解決ヲ輿7ルコトノミヲ以テ、其ノ目的ト爲スモノデ
～・ナイ◎
　IV・私生母子關係ノ護生
　我民法二於入母ヴ私生子ノ養育費ヲ負澹スルニ、ニツノ場
合ガアリ得ル。一ハ、母ガ扶養義務者トシテ子ノ養育費ヲ負搬
スル場合デアリ（民九五四條1。九六一條）、一・ハ、母ガ子ノ親権
者トシテ其ノ養育費ヲ負澹スル場合デアル（民八七七條II。八
九〇條但書）。其ノ敦レノ揚合二於テモ、子ガ母ノ扶養ヲ受クル
ノ事實ハ同一デハアルガ、法律上ノ性質ハ必ズシモ同一デハナ
ィ（　但シ親権者ノ養育費貢塘ノ義務ハ近親親族問二於ケゆ扶養義務ノー種ナサト設
　明スァレ者モアか（森本富士雄氏日本親族法三三七頁、野上久幸氏親族法五八四
真）。勿論、私モ親権者二子ノ養育費賃澹ノ義務アリト云フノデハナイ。タダ第入九〇
條但書二相殺ノ規定存スかガ敏二、事實上ハ親権者二子ノ養育費員憺ノ義務チ課：シ
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魏絵夢二盤奪騨ク）。從ツテ・設題ノ場合二於テ、母ガ扶養義
務ノ結果トシテ子ノ扶養ヲ織績シテ居ル場合二、父ノ認知ガア
ツタト観ルノカ、叉ハ、母グ親権關係二基イテ子ノ扶養ヲ縫績シ
テ居ル場合二、父ノ認知ガアツタト観ルノカハ、之ヲ匿別シテ観
察セネバナラナイ。1後述スルガ如クニ、後者ノ關係ガ第一次的
ノ毛ノデアノレカラ、而シテ設題ニハ特クニ乙ノ親権喪失等ノ事
情ガ附加サレテ居ラナイ以上ハ、先ヅ後者ノ方カラ論議スベキ
デアル様二思♪・レル。併シ、大審院判決及ゼ其ノ批評ガ前者ノ
關係ノミニ付キ論議シテ居ノレカラ、私モ便宜上前者ノ關係カテ
論議シプ後者ノ關係二及ブコトニスル。’而シテ其ノ貌レカラ論
議ヲ進メルトシテモ、乙丙問二於ケル法律上ノ母子關係ノ存否
ガ、其ノ先決問題デナヶレバナラナイ。蓋シ親権關係ト云ヒ、
近親相互問二於ケル扶養義務ノ關係ト云ヒ、敦レモ、乙丙問二
母子關係ガ存在シテ始メテ生ジ得ル問題デアルカラデアル。斯
クシテ、私ハ本論二入ル前二、乙丙問二於ケル私生母子關係ノ
登生ニツキー・瞥セネバナラナイ。
設題二於テ、乙ハ特二丙ヲ認知シタ旨ガ述べ：ラレテ居ラナ
イ。從ツテ、乙丙聞二於ケル法律上ノ母子關係ハ、乙ガ丙ヲ分
娩シタルト云7事實二依リテ既二當然二生ジテ居ルノカ・叉ハ
認知ヲ挨ツテ始メテ生ズルノヵト云フ問題二蓬着スル。立法論
トシテノ・格別、解繹論トシテ2＼私生ノ父子關係ノ登生ジ子タ
ルコトヲ認ムル意思表示主義二擦ル以上（義漢キ舞睾鵡漢毒暴杢禽駿
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藻璽吉薯杢繰交圭篠）・私生ノ母子關係ノ登生二就テモ・意思表示主
義二依ルノガ権衡上至當ナリト爲ス解繹論モアラウ。其ノ實例
ヲ吾々ハ、大正十年十二月九日大審院判決（昏轟望塗讐彗i…）及ビ
大正九年十月二十三日法曹會決議（塗馨鶴書餐三）二見出スコトヴ
出來ル。假リニ、此ノ議論ヲ採ツタトシタナラ、乙ハ丙ヲ認知
（要式行爲）シタルコトナキガ故二、乙丙問ニハ未ダ法律上ノ母
子關係ハ存セズ、從ツテ又乙ハ丙ヲ扶養スル義務ヲ負罐セズト
云ハザルヲ得ナイ。斯クシプ、甲ガ丙ヲ養育セザリシニ依ソ、
乙ガ已ムナク甲ノ爲メニ事務管理トシテ丙ヲ養育シタルモノナ
ノシ場合二於テハ、乙・・甲ノ認知後二於テハ、丙ノ養育費ヲ事務管
理二基ク費用トシテ、甲二翼シテ之ガ償還ヲ求メ得ベキコトニ
・ナラウ（峯綾誌講麟籠灘転麟購蕪）浬シ
意思表示主義ヲ以テ此麗マデ論旨ヲ進メタ者ト雛モ、乙ガ丙ヲ
自ラ自己ノ私生子トシテ出生屈ヲ爲シタル事實…　乙丙問二法
律上ノ母子關係ヲ登生セシムト云フ反封論二蓬着セザルヲ得ナ
イデアラウ。蓋シ戸籍ノ記載ハ人ノ身分關係ヲ確定スル数カヲ
有スルモノデハナイガ、而シテ認知ハ要式行爲ヂハアルガ（民
八二九條）、而モ戸籍法第八十三條ハ父ガ庶子出生届ヲ爲シタノレ
場合二之二認知屈出ノ敷力ヲ與ヘテ居ル以上、母ガ自ラ私生子
出生屈ヲ爲シタル場合モ、同様二私生子認知屈出ノ敷力ヲ有ス
ト意思表示主義者ハ解セザルヲ得ナイデアラウカラ。斯クシテ
大審院・・裏キニ私生ノ母子關係ノ登生ニツキ、私生ノ父子關係
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登生ノ場合ト同ジク、意思表示主義ヲ探ツタガ故二、此場合モ之
ヲ肯定セザルヲ得ナクナツタノデアル（騰髪蝦講欝塗
轟蕪繍誌羅騨驕擁院）o更一大審院一最近一至ツテ・
意思表示主義ヨリー歩出デテ、扶養義務ノ關係二於テ～・、認知
ハナクトモ分娩關係存スル限リヘ直系奪属タルノ關係（母子
關係）ハ當然二生ズルト云フ判決サヘ爲スニ至ツタ（竪摯青葵蓉義
驚攣聾藩第）。
從ッテ、意思表示主義ヲ固執スルモノデアツテ壬、此ノ場合
二乙ハ未ダ丙ヲ認知セザルガ故二法律上ハ丙ノ直系奪厩二非ズ
ト爲シ、以テ乙ノ再二封スル扶養義務ノ存在ヲ否定スルコトハ
許サルベキデナィ。弦二於テカ、丙二封スル乙ノ扶養義務ノ不
存在ヲ前提トスル、スベテノ議論ハ排斥セラレザルヲ得ナイデ
アラウ。例ヘバ、乙ガ方面ヲ更ヘテ丙二封シテ、丙ノ爲メニ支
出シタノレ養育費ヲ、非債辮濟ノ法理二依り、丙ノ不當利得トシ
テ、之ガ返還ヲ講求シ得ベキ限リデハナイ。
V・扶養義務履行順位ノ問題
次ギニ、我民法ハ扶養義務ヲ負7者薮入アルトキハ、其ノ義
務ヲ履行スベキ順位ヲ定ムルト共二（民九五五條）、同順位ノ扶
養義務者薮人アル場合デアツテモ、直チニ同順位ノ義務者二各
其ノ資力二慮ジテ扶養義務ヲ分擦セシムルコトナク、先ヅ家二
在ル者ガ扶養ヲ爲スコトニナツテ居ル（民九：五六條但書）。從ツ
テ、甲ノ認知ガ丙從來ノ家籍二封シテ如何ナル墾動ヲ來スベキ
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カハ、扶養義務履行順位ノ問題二封スル重要ナノレ先決問題デナ
ケレバナラナイ。
　帥チ、甲ノ認知アレバ甲丙問二於ケル父子關係ハ、丙ノ出生ノ
時二遡リテ登生スルガ故二（民八三二條〉、丙ハ出生ノ當時ヨリ
甲ノ家二在リシコトニナリ（民七三三條）、而シテ父母ハ共二其
子ヲ扶養スルノ義務ヲ負澹スルモノデハァルガ（民九五四條）、第
九百五十六條但書ノ規定存スルガ故二、認知ノ結果出生ノ時ヨ
リ父甲ノ家二在ヲタノレモノト看倣サルル丙二封シテヘ甲ガ最
初ヨリ母乙二先ダチ扶養義務ヲ履行スコトヲ要セシモノトナノレ
ノヵ（璃嚢菱悪喜藤讐皐曇薦叢騒易義舞院）、又ハ、甲ノ認知二因り、父子
關係ハ丙ノ出生ノ時二遡リテ登生スルモ、庶子タル丙ハ甲家ノ
戸主ノ入家同意アルニ非ザレノヘ父甲ノ家二入ルヲ得ザル結果
ぐ民七三五條1）、甲ガ第一順位ノ扶養義務者トナルノノ＼此ノ
同意アリタル時カラデアツテ、同意以前ノ・丙ハ乙ノ家二在ルガ
故二（民七三五條11）、同意以前ハ乙ガ第一順位ノ扶養義務者デ
ア暦解ス・・ノカ（奄籔叢犠欝騰嚢馨灘灘諒．灘霧錺
轟慧藝義緩雲堅醤三養事頁））。叉ハ後述スルガ如クニ・甲ノ認知
アノレモ、之ガ爲メニ、丙ハタトヒ甲家ノ戸主ノ入家同意アルト
モ、當然二甲家二入ルベキモノニ非ズト爲シ、從ツテ丙ニシテ依
然トシテ乙家二在ル以上、乙ハ丙二封シテ分娩以來今日二至ル
マデ引績キ第一順位ノ扶養義務者ナリト解スルノカ（民九五六
條但書）。其ノ解繹ノ如何ハ、自ラ結論ヲ異ニセザルヲ得ナイデ
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アラウ。
斯クノ如クニシテ、第一説ハ、之二依ッテ、乙ガ甲ノ認知前
先順位二在ル自己ノ扶養義務ヲ履行スルノ意思ヲ以テ丙ノ爲メ
ニ養育費ヲ支出シタルコトヘ甲ノ認知後二於テハ、法律上ノ
原因ヲ敏クコトト爲り、叉甲ハ之二因リテ不當二自己ノ扶養義
務ノ履行ヲ冤レタルコトト爲ルベギガ故二・乙ハ甲二封シテ、
不當利得返逡講求権ヲ行使シテ其ノ利得ノ返還ヲ講求スルコト
ヲ得ルモノト爲スデアラウシ、第二説ハ、之二依ツテ、入家同
意以後二於テ、乙ノ支出セル養育費二因リテ甲ノ受ケタル利盆、
ノミガ、不當利得返還講求権ノ目的ト爲ルニ過ギズト爲スデア
ラウ。更二第三説二至ツテハ、之二因ツテ、乙ノ懐胎ニシテ甲
ノ講叉一蝋等一基因セザ・・以上（麟蜀雛撫羅墾蕪
養ぐO）、而シテ乙二之ガ養育ノ資カアル以上、乙ガ丙ノ養育費デ
負旛スルハ、最先順位二在ル自己ノ扶養義務ヲ履行シテ今日二
至ルモノナルガ故二、甲二勤シテ之ガ返還ヲ請求シ得ベキ限リ
ニ非ズト爲スデアラク。鼓二於テカ、吾々ハ、乙ガ翫二支出セ
ル丙ノ分娩費及ビ養育費ノ返還ヲ、甲二封シテ、講求シ得ベキ
カ否ヵノ問題ヲ論議スルニ先キ立ツテ、甲ノ認知ガ丙ノ家籍二
及ボス影響如何ノ問題ヲ取扱ハネバナラナイ。
VI．父ノ認知卜子ノ家籍ノ攣動
大審院及ビ通読ハ、私生子認知二因ル子ノ家籍ノ遡及的憂動
ヲ、認知ノ遡及敷二基ク當然ノ敷果トシテ、読明シテ居ル様デ
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認知シタル場合デモ、認知ノ遡及敷二依リテ・子ノ家籍ガ遡及的
二憂動セラルルモノト謂ヘヨウカ。蓋シ父ガ家族デアル場合二
ハ庶子ハ、戸主ノ同意ナクシテヘ父ノ家二入ルヲ得ザルモノデ
アルヵラデアル（民七三五條1）。勿論父ノ認知アレバ、其ノ子ハ
出生ノ時ヨリ父ノ庶子トナリ（民八三二條）、其ノ入ルベキ家ハ
「父ノ知レザノシ子」トシテ定マリタノレニハ非ズシテ、「父ノ知レ
タノシ子」トシテ定マリタリシコトニ菱ズルモノデハアラウガ
（民七三三條七三五條）、之ガ爲メニ、出生ノ時二於テ父ノ家ノ
戸主ノ入家同意アルヲ要ストノ法則ハ、憂更ヲ受クベキ限リデ
ハナイ。從ッテ、認知ヲ命ズル判決アリタル後、父ノ属スル家ノ
戸主ガ入家同意ヲ爲ストモ、其ノ同意ガ出生ノ時二遡リテ敷力
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ヲ生ズルモノデナイ限リハ、出生ノ時二於テ戸主ノ入家同意ア
リタ卿卦一艇ジナ効ラデアノ儀多章巻漫ラ鴨掌屡欝講
十年七月十日長崎控訴院鋼決（法律新聞第四五二號六頁）明治四十五年（ネ）第七一號
長崎控訴院判決（法律新聞第七九三號二二頁）及野上久幸氏親族法三〇二、三〇三頁
叢〉。詳言スレバ、父ノ認知ハ法律上ノ親子闘係ノ登生ヲ目的ト
スル父ノ行爲デアツテ、戸主ノ入家同意ハ、生マレタル子ガ法規
（民七三三條）二依り父ノ家二入ルコトヲ容認スル戸主ノ行爲デ
アル。認知二遡及敷ヲ認メタコトハ、之ト別個ノ行爲タノレ同意二
遡及敷ヲ與ヘタモノデハナイ。而シテ生マレタル子ノ屡スル家
ハ、出生ノ時二於テ定マルベキモノナルガ故二、戸主ノ入家同意
ハ、子出生ノ時二於テ存在スルコトヲ要スル。斯クシテ、認知ヲ
命ズル判決二鷹ジテ戸主ガ入家同意ヲ爲シテモ、出生ノ時二於
テ同意ナカリシコトニハ何等攣更無キガ故二、子ハ出生ノ時二
於テ父ノ家二入リシコトニ攣ズノシヲ得ズト云ハザルヲ得ナイ◎
　之ヲ要スルニ、丙ハ甲ノ認知二依リテ出生ノ時二遡リテ甲ノ
庶子タル身分ヲ取得スルニ至ツタノデハアルガ、出生ノ時二於
テ甲ノ戸主ノ入家同意ヲ得ノンコトノ不可能ナルガ爲メニ、依然
トシテ戸主タル母ノ家二在ルモノデアル。タダ甲ノ認知前ハ・
r父ノ知レザル子」トシテ母ノ家二在ツタ丙ガ（民七三三條11）、
甲ノ認知後ハ出生當時ヨリ「父ノ家二入ル3トヲ得ザル子」ト
シテ母ノ家二在リシコトニ憂ジタルニ過ギナイ（民七三五條11
八三二條）。
　以上ノ見解ニシテ誤リナシトスレノヘ民法ハ同順位ノ扶養義
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務者藪人アル場合二於テハ、家二在ル者ヲシテ先ヅ扶養ヲ爲サ
シメ（民九五六條但書）、丙ガ母ノ家二在ルニ至リタノレコトガ、
r父ノ知レザル子」ナノレガ爲メナルト、r父ノ家二入ルコトヲ得ザ
ル子」ナルグ爲メナルトヲ’匿別セザルガ故二、認知ノ前後ヲ問
ハズ、母乙ガ丙二封シテハ第一順位ノ扶養義務者ナリト云ハザ
ルヲ得ナイ。斯クシテ、乙ガ丙ヲ養育シテ今日二至レルハ、將二
最先順位二在ル自己ノ扶養義務ヲ履行シツツアルモノニシテ、
之ガ爲メニ自己ノ財産叉ハ勢務ヲ滑費シタヲトスルモ、固ヨ
リ何人二封シテモ之ガ償還ヲ求メ得べ：キ限リデハナイ。但シ乙
ノ懐胎ガ甲ノ詐欺強迫等二基因シテ居ル揚合ニハ、乙ハ之二因
リテ生ジタル財産上ノ損害トシテ、分娩費及ビ養育費ノ支彿ヲ
甲二封シテ請求シ得ベキャ勿論デアル（民七〇九條以下）。
　V∬．三ツノ異説
　以上蓮ベタル通読及ゼ私ノ見解二封シテ三ツノ異説ガアノレ。
帥チ第一ハ、父ノ認知アルモ、認知以前二於ケル母トノ家族關係
ハ、之二因リテ當然二浩滅スルモノデハナイガ、認知ノ時ヨリ
父ノ家二入ルト爲ス見解デアル。此ノ見解二從ヘバ、母ハ認知
前支出シタル子ノ養育費ノ返還ヲ父二講求スルコトヲ得ザル
モ、認知後支出シタノレ養育費ノ返還ハ之ヲ講求シ得ルト云フコ
トニナラウ。併シ所謂r認知ノ時ヨリ父ノ家二入ル」ト云フノ
ハ、法規二依り當然父ノ家二入ルノカ、又ハ法律行爲二基イテ
父ノ家一入　至ル劫、必ズシ棚自デーナイガ（難礪船
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垂語贅参認氏）、若シ前者ナ吟スレ八前述シ樋読凋スノシ
ト同様ノ非難ヲ加7ルコトガ出來ルデアラウシ、若シ後者ナリ
トスレバ、丙ガ幼者タル黙二於テ、親族入籍（民七三七條〉ノ
規定ハ適用ナカルベク、叉乙ノ家若クハ甲ノ属スル家ガ婚家叉
ハ養家ナラザル黙二於テ、引取入籍（民七三八條）ノ規定モ適
用ナキヲ以テ、此ノ場合ハ軌レモ論議ノ範園外二属スル。
第二及ピ第三ノ異説ハ、結果二於テハ、私ノ述ベタ所二一致
スルデアラウガ、其ノ説ク所ヲ異ニスル。帥チ其ノーハ、スベ
テ家族ガ其ノ家ヲ去ルニハ、常二其ノ去ラントスル家ノ戸主ノ
同意ガ必要デアルニモ拘ハラズ（民七四三條七三七條七三八條
七五〇條七四一籐）、此ノ揚合二限ツテノミ、父ノ認知アレバ、去
ラントスル家ノ戸主ノ同意ナクシテ當然二母ノ家ヲ去リテ父ノ
家二入ルト云フノ ヘ甚ダ不構衡、．不調和デアルト説ク（籍養竪
言巻茎責蓼壷辞）。然レドモ其ノ列墨スル場合ハ、悉ク法律行爲二
基ク去家ノ場合二戸主ノ同意ヲ必要トスルト云7二過ギナイノ
デアツテ、法規二依ル當然ノ去家ノ揚合二戸主ノ同意ヲ必要ト
スルト云フ根撮ニハナラヌノデハナカラウカ。吾々ハ現行法上、
離婚叉ハ離縁二因ル實家復籍ノ場合二於ケル婚家叉ハ養家ノ去
家二、其ノ婚家又～・養家ノ戸主ノ同意ヲ要セヌト云フ場合モ（民
七三九條パ叉夫ガ他家昌入り若クハー家創立シタルトキニ、i妻
ガ之二随ヒテ去家スル場合ニモ、去ラントスル家ノ戸主ノ同意
ヲ要セヌト云フ場合（民七四五條）モ多分二持チ合セテ居ルコ
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トヲ忘レテハナラナイ（筒ホ民七五〇條111滲照）。況シテ、此
ノ場合二子ガ認知二依リテ父ノ家二入ルノヘ子ガ認知前在リ
タル母ノ家ヨリ父ノ家二轄ズルノデハナクシテ、出生ノ時晶於
テ父ノ家二入リシコト、帥チ丙〆認知前在リタル母ノ家ニハ始
メヨリ在ラザリシコトニ、菱ズルノデアルカラ、法律行爲二依
ル去家ノ法理ヲ以テ、子ノ家籍不攣動ノ根篠ト爲スノハ正當デ
ハナイ。
　次ギニ、子ノ家籍不憂動ノ根篠ヲ、民法第八百三十二條ノ但
書帥チ認知遡及敷ノ原則二封スル制限二求メントスル者ガアル
（裏饗悪媒秦韮圭碁互決醤襲妻罫）。例ヘノヘ丙ガ乙ノ家二在ルコトニ依
ツテ、丙二封シテ有スル乙ノ戸主灌乃至親権ハ、認知二依リテ
害サルベキ限リニ非ズト主張シ、從ツテ其ノ結果、甲ノ認知ア
ルモ丙ノ家籍ニハ何等ノ愛動ヲ廉サズト爲スガ如キハ帥チ是デ
アノレ。併シ此ノ論鋒ハ、既二認知遡及敷ノ法理昌基ク子ノ家籍
ノ遡及的憂動ヲ認ムルモノデアツテ、僅カニ第八百三十二條但
書二依ツテ、之ヲ制限シ得タニ過ギヌモノデアルガ故二、前述
シタ通説二封スルト同様ノ非難ハ免カレ得ザル所デアル（杢謙艶
ノ鮎二付ギ「母ハ父ノ認知以前二於テ私生子二封シ親梅若クハ戸主椹チ有ス7レコト
アレレベシト錐モ此等1ノ穫利モ父ノ認、知ナキニ近因シ父ノ認知二因り當然遡及的二
潰滅スルモノニシテ民法第入百三十二條但書ノ保護チ受クルモノニ非ザレバ私生
子ノ母ガー時親懐若クハ戸主椹チ取得シタル事實ハ是亦私生子ガ父ノ認知二因り
華舞管講鍵鍔く錨象漂凱）・
　VIII．親椹者トシテノ養育費ノ負澹
　以上論議シタ所ハ、前掲大正十三年一月二十四日ノ大審院判
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決及ゼ之二封スル卒野、管厘爾氏ノ判例批評二從ツテ、養育費
ノ負携ヲ扶養義務二基クモノトシテノ読明デアッタ。併シ吾々
ハ、父母ガ扶養義務者トシテ子ノ養育費ヲ負澹スルト云フ場合
ヨリ、更二第一次的ナ且ツ重要ナ場合トシテ、父又ハ母ガ親権
者トシテ子ノ養育費ヲ負澹スルコトノアルヲ忘レテハナラナ
イ。勿論、親樺者ガ未成年ノ子ノ監護及ビ敏育ヲ爲ス権利義務
（民八七九條）ハ、監護敏育ヲ爲スニ要スル費用ヲ負罐スルノ義
務トハ明カニ匿別セラルベキモノデハアルガ、民法第八百九十一
條但書ノ規定アル結果、如何ナル場合ト難モ、未成年ノ子ノ養
育費ハ先ヅ第一二親権者二於テ之ヲ負捲セネバナラナイ。未成
年ノ子ガ「自己ノ資産又ハ勢務二依リテ生活ヲ爲スコト能ハザ
ル」場合ナルト否トハ、敢ヘテ之ヲ問7モノデハナイ。斯クシ
テ、父又ハ母ガ親権者トシテ子ノ養育費ヲ負罐スルコトハ、父
母ガ扶養義務者トシテ其ノ養育費ヲ負捲スルコト晶先キ立ヅ
ト共二、父母共同シテ之ヲ負澹スルコトハアリ得ナイ　（民九五
六條本文封照）。蓋シ我民法二於テ親権者ハ父叉ハ母デナケレ建
ナラヌカラデアル（民八七七條）。從ツテ設題二於テ、母乙ガ丙
ヲ未ダ認知セヌト云7コトハ、乙丙問二母子關係ヲ曇生セシム
ノシノ妨トナラナイト云7議論ガ容レラレテ、從ツテ乙ガ丙出生
以來其ノ親権者デアツタトシタナラバ、丙ガ自ラ生活ノ資産ヲ
有スルト否トヲ問ハズ、乙二於テ丙ノ養育費ヲ負罐スベ：キハ勿
論デアラウ。タダ後日甲男ガ丙ヲ認知シタル場合二於テハ、甲
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ガ丙ノ出生時二遡ツテ、丙ノ親権者タリシコトニ獲ズルカ否カ
?、? 述ノ扶養義務二基ク養育費履行順位ノ場合ト同様二、解
繹上困難ナル論議ヲ菟カレ得ナイノデアラウ。蓋シ甲ガ丙ノ親
権者タルニハ、甲丙問二親子關係ガ存スルト云7以外二、更二
甲丙ハ其ノ属スル家ヲ同ジクスルコトヲ必要トスル我民法ノ下
二於テ♪・（民八七七條パ甲ノ認知二丙ノ家籍ノ遡及的憂動ヲ認
ムルモノト、不遡及的凝動ヲ認ムルモノトニ依ツテ、甲ガ丙ノ
親権者トナル時期ヲ異ニセザノレヲ得ナイノデアラウカラ。而シ
テ私ハ’前述シタルガ如クニ、甲ノ認知ハ丙ノ家籍二遡及的ニモ
又不遡及的ニモ何等獲動ヲ來タサズト解スルガ故㍉甲ノ認知
後（且ッ甲ノ戸主ノ入家同意後）ト錐モ、乙ハ出生以來依然ト
シテ丙ノ親権者デナケレバナラナイ。從ツテ、乙ノミガ丙ノ養
育費ヲ負澹ス（ミキモノデアツテ、之ガ爲メニ假令、乙ガ財産上
多額ノ支出ヲ爲スニ至ツテモ、乙ニシテ 自己ノ財産叉ノ・牧入二
依ツテ之ガ負澹ノ可能ナル以上、甲二封シテ、之ガ償還ヲ講求
シ得ベキ限ツデハナイ。但シ特別ノ事情ガ加ツテ甲二不法行爲
上ノ責任ガアレバ、ソレノ・別二損害賠償ノ問題二攣ズルデハア
ラウガ。
工X．養育費卜分娩費
母ガ其ノ分娩ノ爲メニ支出シタル費用ハ、子ノ養育ノ爲メニ
支出シタル費用トハ云ヒ得ナイ。蓋シ分娩費ハソレ自膣決シテ㌧
子ノ生活上ノ需要ヲ充タスモノデハナイカラデアノシ。從ツテ、
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分娩費ノ負擢二付イテ、特別ノ規定存セザル現行法ノ下二在リ
テハ、母又ノ・場合二依リテハ母ノ扶養義務者ガ負澹スベキモノ
デアツテ、子及ビ子ノ扶養義務者二於テ之ヲ負捲スベキ限リデ
ハナイ。而モ葬式費用二關シテ先取特権ヲ認メタル規定（民三
〇入條〉ヨリ推理スルトキハ、民法ハ葬式費用ヲ先ヅ死亡者ノ
相綾人（民九八六條一〇〇一條）叉ノ・相績財産法人（民一〇五
一條）ヲシテ負罐セシメ、次二此等ノ者ガ葬式費用ヲ支出スル
コト能ハザル揚合ニハ、更二死亡者ノ扶養義務者ヲシテ之ヲ負
捲セシムルガ故二、現行法ノ下二於テモ葬式費用ノ負搬ハ扶養
義務二屡スト云ヒ得ル（猫民一六一五條11、佛民三八五條4、
二一〇一條2）。而モ、死亡者ノ死亡後二登生スル葬式費用ハ、決
シテソレ自膿死亡者ノ生活上ノ需要ヲ充スモノデハナイニモ拘
ハラズ、街ホ民法ハ之ヲ以テ扶養義務者ヲシテ負澹セシメテ居
ル趣旨ヨリ観レバ、而シテ分娩費ガr母ノ生ム費用」ト観ズニ、
r子ノ生マレル費用」ト観ラルルニ於テノ・、分娩費二付テモ、敢
育費ト同一ノ負擢原則ガ適用サレルノデハナカラクカ。斯クシ
テ、養育費ヲ負搭スベキ者ハ分娩費ヲモ負撫スベキコトニナラ
ウ。若シ然ラザレノヘ婚姻二因リテ出生シタル子ノ分娩費ハ、
多クノ揚合二於ヲ、夫ガ「婚姻ヨリ生ズルー切ノ費用」トシテ
之ヲ負罐スルニ拘ラズ（民七九八條パ懐胎二原因ヲ與ヘタル者
ニシテ且ツ裁判上父タルコトノ確定セラレタル男子ガ、全然子
ノ分娩費ヲ負澹セザルコトトナリ、彼我甚ダ英ノ権衡ヲ失スル
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二至ルカラデアル（燭民一七一五條、瑞民三一七條、露親奮一
四三條、新三一條滲照）。併シ養育費二付キテスラ甲二請求スル
ヲ得ナイ ト爲ス私・・、假令分娩費ノ負澹ガ養育費ノ負捲ト同一
二取扱ハレタトシテモ、甲二封シテ分娩費ノ返還ヲ請求シ得ベ
キ限リデハナカラゥ。
X．家族制度ノ残骸的規定
斯クシテ、現行法ノ解繹トシテ私ノ到達シタ所ハ、甲ニシテ
詐欺張迫等ノ特別ノ事情二依り、乙二封シテ、不法行爲上ノ責
任ナキ限リハ、乙ハ甲二封シプ丙ノ分娩費及ゼ養育費ノ支沸ヲ
講求スルコトヲ得ナイト云フコトニナツタ。而シテ此ノ事ハ、
必ズシモ吾々ノ今日ノ批會的正義ノ観念二一致スルモノデハナ
イ。殊二、甲乙爾入ヴ丙死亡後二於テ其ノ遺産二封シテ均等ノ
相績梅（民九九六條一〇〇二條乃至一〇〇四條）ヲ有スルコト
ヲ考フルナラバ、前述ノ分娩費艮ビ養育費ノ負澹二關スル説明
?、 不公李ノ諺ヲ免ヌカレ得ナイデアラウ。固ヨリ相績灌ノ根
振ハ、軍二之ヲ扶養義務履行ノ、代償タル意味ニノミ、求ムベキ
モノデハナカラウガ、而モ此ノ爾者ガ互二無調和、不均衡デア
ノシコトモ、其ノ本質上許サルベキ限リデハナカラウカラ。弦二
於テカ、吾々ハ斯ル結果二到達セザルヲ得ナカツタ事情ヲ考慮
シテ見ル必要ガアル。此ノ場合、私ハ少クトモ次ノ三ツノ黙ヲ
墨ゲルコトガ出來ヨウ。
先ヅ第一二、現行民法ガ未成年ノ子ノ養育費ヲ負罐スベキ者
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ヲ、親権ヲ行7父叉ハ母二限定シタコトニ關スル當否ノ問題デ
アル。蓋シ之ガ爲メ㍉親権ヲ行ハザル父又ハ母ガ、未成年ノ
子ノ養育費ヲ法律上負搭スル場合ハ、子ガ其ノ資産叉ハ勢務二
依リテ生活ヲ爲スヲ得ザル場合ニシテ（扶養ノ必要。日民九五
九條1、猫民一六〇二條〉、且ツ父叉ハ母ガ自己ノ地位二相懸スル
生活ヲ爲スモ、街ホ子ヲ扶養シ得ル揚合（扶養ノ可能。日民九
六〇條、濁民一六〇三條1）二限定セラルルカラデアル。而シテ
此ノ事ハ、民法ガ親権ヲ行7者ヲ子ト家ヲ同ジクスル父又母昌
限定シタガ故二、親権ヲ行ハザル父叉ハ母へ未成年ノ子二封
シテ箪二親族篇第八章ノ近親親族問二於ケル扶養義務ヲ負捲ス
ルニ過ギザルコトニナリ、從ッテ其ノ登生要件、敷力及ビ義務
履行ノ方法ガ全クー般ノ近親親族問二於ケルト同一二判断セラ
ノレルニ至ツタ結果デアル。併シ斯クノ如キガ、果シテ親ヲシテ
子ノ敏養ノ責任ヲ全カラシムル所以デアリ、正二人倫ノ要求ス
ル所デアルト言ヒ得ヨウカ。多大ノ疑ナキヲ得ナイ。
次二、父母ヅ扶養義務者トシテ其ノ子ヲ養育スルニ當ツテ、
養育義務履行二關シテ、「家」ノ同一ナリャ否ヤヲ以テ、義務履
行ノ先後ノ標準ト爲シタコトニ關スル疑問デアノレ。元來、扶養
義務ガ家族關係ヲ以テ説明セラレタ法制、別言スレバ同一ノ
r家」二在ルコトガ扶養義務ノ登生ノ主要ナル基礎ヲ爲シテ居ヅ
タ法制ハ、同一ノ「家」二属スル者ガ、生産二於テモ、滑費二於テ
モ、経濟ヲ共通ニシテ居ツタト云フ肚會的背景二依テノミ支持
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サレテ來タモノデアル。從ツテ、民法施行前二於テハ、家ヲ異ニ
スル者ノ問二於ケル扶養義務ヲ認メンガ爲メニ、「厄介」或ヒハ
r附籍」ナル制度ヲ必要トスルニ至ッタ。而モ、個入特有財産ノ
曇生ト共二、r家」ガ漸次経濟的團膿タル素質ヲモ失フニ至レノ輻
家族的扶養義務二代ッテ、親族的扶養義務ガ確立セラルルニ至
ッタ。現行民法ガ、近親親族扶養ノ制度ヲ設ケルト共二、之ヲ補
フニ「家」ヲ基礎トスル扶養制度ヲ認メテ居ルコトハ、此ノ問
ノ清息ヲ明カニ説明シテ居ル過度的法制二他ナラナイ。而シテ
現在ハ、親族的扶養義務ヨリ更二一歩ヲ進メテ、杜會的國家的
扶養義務ガ盛二主張サレツツアル。斯クシテ、扶養義務ハ家族
團膿ヨリ親族團膿へ、’而シテ國家ノ手二移ラントシテ居ル。此
ノ祉會的事情ノ推移ヲ無覗シテ、家族制度ノ残骸タル「家」ノ
同一ナリヤ否ヤヲ以テ、義務履行ノ先後ヲ匿別スル規定ガアノレ
トシタナラバー而シテ其ノ「家．1ガ吾々ノ現實ノ生活ト無關
係ノモノデアルトシタナラバーソコニ當然此ノ種ノ規定ノ當
否ガ問題トナラザルヲ得ナイデアラゥ。
第三ノ黙ハ、家族ノ庶子叉ハ私生子ガ、父叉ハ母ノ家二入ル
場合二於ケル戸主ノ有スル同意権ノ存在憤値二關スル疑問デア
ル。蓋シ親子其ノ家ヲ同ジクスルヤ否ヤニ依ツテ、親子關係二
基ク球律上ノ敷果㍉重大ナノレ差別ヲ認ムル我法制ノ下二於テ、
嫡出子ハ當然二父ノ家二入リナガラ、庶子又ハ私生子ハ戸主ノ
洞意アルニ非ザレバ父叉ハ母ノ家二入ルヲ得ザルコトハ、嫡出
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子ト庶子叉ハ私生子トニ依ツテ、其ノ父母二封スル権利義務二
重大ナ差別ヲ來タスコトニナルカラデアル。民法ガ斯クノ如キ
同意椹ヲ戸主二與ヘテ居ル理由ハ・恐ラクハ、之二依ツテ、一
ハ野合ノ子ノ入家ヲ拒ミ以テ家名ヲ維持セントシ、ニハ戸主ヲ
シテ野合ノ子二封スル扶養義務ヲ菟ヵレシメントスルニアッタ
デアラウ。併シ、其ノ謂フr家名」ナルモノハ、實ハ現二其ノ
家ノ戸主タリ家族タル人々ノ現實ノ行動ノ如何二依ツテ左右サ
レ得ルモノデアルトシタナラバ、野合ノ子二甥シテ形式的ナ入
家拒絶ヲ爲スコトガ、家族ノ爲シタル「野合」ヲ抹漕シ去ツテ、
以テ家名ノ維持二敷果アルモノトモ思ハレナイ。假り昌、此ノ
入家拒縄ノ方法二依ツテ家名力維持サレ得ルトシテモ、均シグ
野合ノ子デアリ乍ラ、戸主自身ノ「野合ノ子」ハ之ガ入家二依
ツテ、家名ノ汚漬ヲ許シ、燭り家族ノr野合ノ子」ノミ家名ノ
汚濱ヲ許サズト爲スコトハ、果シテ能ク立法ノ趣意ヲ貫徹シテ
居ルモノト謂ヘヨウカ。若シ夫レ第ニノ理由二至ッテハ、難ヲ
割クニ牛刀ヲ以テシタト云フ諺ハ免カレ得ナイデアラウ。吾々
ハ戸主ノ軍ナル威情、名饗心乃至所謂「家名」ノ爲メニ、親子
間ノ自然ノ情宜ヲ傷ケ得ルガ如キ権利ヲ、今日戸主二與ヘテ置
カネバナラヌ理由ヲ見出スコトヲ得ナイ。若シ、家族制度二基
ク残骸的規定ニシテ、親子夫婦ト云7様ナ基本的親族關係ヲ害
7モノガアツタトシタナラバ、ソコニ此ノ種ノ規定ノ屡止論ガ
當然起ラザルヲ得ナイデアラウ。斯クシテ、私生子問題ハ法律
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學上古イ問題デハアルガ、叉新シイ問題タルヲ失ハナイ。
　以上論述シタ他、私生子ノ分娩費及ビ養育費ノ負搬二關シテ
?、? ヒハ、分娩費叉ハ養育費ノ負推ノ基礎トシテノ婚姻外二
於ケル情交ト云フ問題モアラゥシ（日民七一九條1後段、濁民
八二五條八四七條11、一三〇〇條一七一五條、瑞民九三條三一一
七條、露親蛋一四三條一四四條、新三一條三二條〉、或ヒハ、分
娩費又ハ養育費ノ負搬ト私生子ノ遺産二封スル相績権トノ調和
如何ト云7問題モアラウ（濁民一六〇六條、瑞民三二九條）。併
シ、是等ノ問題ハ必ズシモ當面ノ設題二直接ノ關係ヅアル詳デ
モナイ徽一、雌デハ之ヲ取批効ツタ（蕪審慧嚢蕪蓄律）．
一（終）一
